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1. In sequentie¨le veilingen hebben positieve synergiee¨n negatieve gevolgen
voor bieders.
(Hoofdstuk 2)
2. Synergiee¨n zijn een reden om winnaars hun bod en niet het e´e´n na
hoogste bod te laten betalen in sequentie¨le veilingen.
(Hoofdstuk 3 en 4)
3. In een duopolie met schokken in de marktvraag kunnen prijsrigiditeiten
ertoe leiden dat prijzen zich countercyclisch bewegen.
(Hoofdstuk 6)
4. In duopolie experimenten lijken deelnemers voornamelijk te focussen
op het maximaliseren van de gezamenlijke winst.
(Hoofdstuk 5 en 7)
5. Science is a matter of money, fame, and, if you like, a bit of an ego trip.
(naar James Hunt)
6. De leesbaarheid van een theoretisch artikel wordt aanzienlijk verbeterd
door een uitgewerkt voorbeeld toe te voegen.
7. Tevreden zijn met wat je hebt, impliceert niet een gebrek aan ambitie.
8. Hoe zwakker de ogen, hoe sterker de bril.
9. Vroeger was het een luxe om met de auto in plaats van met de fiets
naar het werk te kunnen gaan. Tegenwoordig is het andersom.
10. Ondanks de bijnaam ‘le professeur’ worden de prestaties van Alain
Prost niet op waarde geschat door academici.
11. I love it when a plan comes together.
(John ‘Hannibal’ Smith)
